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KATA PENGANTAR 
مْيِحرلا ِنَمْحرلا ِللها ِمْسِب 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Alhamdulillahirobbil alamin penulis ucapkan rasa syukur atas karunia 
Allah SWT, karna dengan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Antara Investor dan Trader di dalam Bisnis Foex Trading (valuta asing) 
PT.Millenium Penata Futures di Pekanbaru menurut Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”. Shalawat serta salam kepada 
Baginda Alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli 
Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala ali Sayyidina Muhammad. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan 
dan kelemahan dalam proses penyusunan. Oleh sebab itu penulis berkapang hati 
menerima kritik dan saran yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini demi 
menutupi segala kekuranan dan kelemahan serta menjadi tulisan ini menjadi 
bermanfaat bagi kita semua. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis 
menyadari banyak pihak yang berperan dan berjasa baik secara moril maupun 
materil, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Siti Hajar tercinta beserta seluruh keluarga 
besar yang selama ini senantiasa selalu mendukung, mendoakan, menyayangi 
dan memberi perhatian serta kepercayaan. 
2. Bapak Prof.Dr. Munzir Hitami,MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
3. Bapak Dr. H.Akbarizan, M.Ag,Mpd sebagai Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum. 
4. Wakil-Wakil Dekan Bapak Dr.H.Mawardi Saleh,Lc,MA, Ibu 
Dr.Hj.Hertina,M.Pd, dan Bapak Dr.Zulkifli,M.Ag. 
5. Ibu Hj.Nur’aini Sahu, SH.MH sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Bapak 
Asril, SH.I, MH sebagai sekretaris jurusan. 
6. Bapak Asril,SH.I, MH sebagai Dosen Pembimibing yang telah mendidik, 
mengarahkan serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh staf dan karyawan 
Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
8. Untuk para sahabat Muhammad Hudromil Ardi S.Pdi, Khairullah S.Sy, 
Nasriyal S.I.Kom. Ilham Fadhli S.Psi, Roni S.ud, Muhammad Defri Muryadi 
S.Sy, Muhammad Ridho S.Sy, Muhammad Siddik S.Ud, Sanusi SH, Taufik 
Hidayat SH serta karib kerabat lainnya yang tidak bisa kami tuliskan 
namanya satu persatu. 
9. Teman-teman IH 5 Angkatan 2011, Wandi Opas SH, Riki Aprianto SH, Riki 
Rikaldo SH, Mohd Rusli SH, Rian Pratama Putra SH, Taufit Hidayat SH dan 
teman-teman lainnya yang tidak bisa kami tuliskan namanya satu persatu. 
10. Sahabat-sahabat yang pernah magang bersama di Pengadilan Agama 
Bangkinang, Taufit Hidayat SH, Afdhal Hakiki SH, Muhammad Abror SH, 
Arjuna SH, Ria Resty S.Sy, Anjar Aryani S.Sy, Nurhidayah S.Sy, Efni S.Sy, 
Ririn Erhatanti S.Sy dan Ella S.Sy. 
11. Kepada Junior Jurusan Hukum Angkatan 2014 khususnya Lokal IH F 
Aprildinata, Muhammad Fahrul Rahman, Zaki beserta yang lainnya yang 
namanya tidak bisa kami tuliskan satu persatu. 
Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini 
dan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi bisa berguna dan 
bermanfaat sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Demikian terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 
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